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3. 第 82 次航海報告（Report on the 82nd Cruise） 
3.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 82 次航海の平成 22 年度乗船漁業実習Ⅲは、東京海洋大学海洋科学部 4 年次生 23 名及
び東京海洋大学博士前期課程 1 名が乗船し、平成 22 年 8 月 16 日から平成 22 年 9 月 15 日
までの 1 ヶ月間実施された。 
本実習航海では瀬戸内海での航法実習が主目的であった。漁業実習としては東シナ海で
トロール操業実習を行い、3 回の操業をした。狭水道での航法実習は予定通り行い、各寄
港地では企業の協力により船舶・漁業関係の工場や施設を多数見学することができ大変有
意義な航海となった。 
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 Table 3-1 航海日程（Cruise Itineraries） 
Port Distance (miles) Arrival Date Departure Date 
  Tokyo   Aug. 17, 2010 
45.4 
Tateyama Aug. 17, 2010 Aug. 19, 2010 
529.7  
Shibushi-Wan Aug. 21, 2010 Aug. 21, 2010 
230.6 
Aug. 22, 2010  
36.1 Fishing Ground 
 Aug. 23, 2010 
76.8 
Tamanoura Aug. 24, 2010 Aug. 25, 2010 
90.3 
Gonoura Aug. 26, 2010 Aug. 29, 2010 
 72.7 
Mutsure Aug. 29, 2010 Aug. 30, 2010 
9.9 
Shimonoseki Aug. 30, 2010 Sep. 03, 2010 
111.8  
Obe-Wan Sep. 03, 2010 Sep. 04, 2010 
83.9  
Uchinoumi-Wan Sep. 04, 2010 Sep. 06, 2010 
57.0  
Kobe Sep. 06, 2010 Sep. 10, 2010 
331.5  
Tateyama Sep. 11, 2010 Sep. 12, 2010 
40.9 
Ito Sep. 12, 2010 Sep. 13, 2010 
40.7 
Tateyama Sep. 13, 2010 Sep. 14, 2010 
46.2 
Tokyo  Sep. 14, 2010  
Total Distance 1803.5   
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 3.3  調査目的（Survey Purpose） 
 MOHT をベースに開発したコットエンド自律開閉型層別採集トロール網の開閉動作性
能、採集具の姿勢と操作性および仔稚魚の採集性能を調べるため。 
 
3.4  調査項目（Survey Items） 
取り付け測器類 
 標準 MOHT フレーム：小型深度計×2(上下中央)，縦型傾斜計 
 開閉装置：小型深度計(サイド中央)，縦型傾斜計 
 単葉型デプレッサー：小型深度計，横型傾斜計 
1. 水平曳き(設定時間開閉) 
2. 階段曳き(設定時間 or 深度開閉) 
3. 傾斜曳き(設定深度開閉) 
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 3.5 航跡図（Track Chart） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3-1 航跡図（Track Chart） 
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トロール操業
8/21 09:57 志布志湾投錨
8/21 13:06 志布志湾抜錨
8/24 08:39 荒川投錨
8/25 18:09 荒川抜錨
8/26 09:25 郷ノ浦入港
8/29 08:50 郷ノ浦出港
8/29 15:22 六連島沖投錨
8/30 08:39 六連島沖抜錨
8/30 09:56 下関入港
9/30 09:51 下関出港
9/3 19:25 小部湾投錨
9/4 08:42 小部湾抜錨
9/4 16:38 小豆島投錨
9/6 07:13 小豆島抜錨
9/60 12:59 神戸入港
9/10 08:51 神戸出港
9/12 16:57 伊東沖投錨
9/13 08:27 伊藤沖抜錨
8/17 10:06 東京出港
9/14 11:35 東京入港
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 3.6 航海撮要日誌（Abstract Log） 
Table 3-2 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min  Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
8/16 35-37.514N 139-47.725E Tokyo MP 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SSE 2 1008.3 32.0 29.6
8/17 35-21.163N 139-42.251E 01-54 20.9 11.000 22-06 00-00 bc NNE 3 1010.2 31.8 30.0
8/18 34-59.733N 139-50.895E Tateyama 02-08 24.5 11.484 21-52 00-00 o E/N 4 1014.7 31.8 27.9
8/19 34-41.202N 139-10.076E 03-22 39.7 11.792 20-38 00-00 bc NNE 3 1020.7 28.7 26.6
8/20 33-10.043N 134-26.701E 24-00 261.5 10.896 00-00 00-00 bc NE/N 3 1019.7 30.0 29.2
8/21 31-25.267N 131-03.790E Shibusi 21-57 228.5 10.410 02-03 00-00 b N 5 1016.2 29.8 28.4
8/22 31-33.685N 127-24.467E 22-54 238.8 10.428 01-06 00-00 b ESE 4 1014.6 29.5 28.8
8/23 31-39.932N 127-37.354E 06-18 18.9 3.000 00-00 17-42 b SE/E 3 1013.7 30.0 29.4
8/24 32-39.921N 128-39.389E Arakawa 10-04 85.8 8.523 03-21 10-35 bc S/W 3 1013.7 31.3 29.5
8/25 32-39.921N 128-39.389E Arakawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE 4 1012.9 29.9 29.6
8/26 33-44.172N 129-40.853E Gonoura 10-13 90.3 8.838 08-44 05-03 bc S 3 1014.2 30.2 28.9
8/27 33-44.172N 129-40.853E Gonoura 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE/N 3 1013.3 31.6 29.4
8/28 33-44.172N 129-40.853E Gonoura 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NNE 2 1011.2 31.9 31.0
8/29 33-51.568N 130-14.511E 03-10 34.7 10.958 20-50 00-00 bc N/E 2 1011.7 29.6 29.0
8/30 33-56.609N 130-55.529E Shimonoseki 04-39 47.9 10.301 19-21 00-00 bc S 2 1010.2 31.2 29.3
8/31 33-56.609N 130-55.529E Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 3 1012.2 29.1 29.4
9/1 33-56.609N 130-55.529E Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 4 1014.3 29.5 29.9
9/2 33-56.609N 130-55.529E Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 2 1015.7 30.3 30.0
9/3 33-49.622N 131-20.831E 02-09 24.4 11.349 21-51 00-00 bc ENE 3 1014.7 28.0 28.4
9/4 34-14.650N 133-23.790E 10-42 121.6 11.364 13-18 00-00 bc WSW 1 1013.7 29.9 31.0
9/5 34-28.276N 134-17.852E UCHINOMI 04-38 49.7 10.727 19.22 00-00 bc S 2 1013.7 31.2 30.1
9/6 34-36.399N 135-08.084E 04-47 51.1 10.683 19-13 00-00 bc S/W 4 1012.6 29.8 28.4
9/7 34-40.840N 135-11.990E Kobe 00-59 5.9 6.000 23-01 00-00 bc SSW 2 1008.5 31.3 31.2
9/8 34-40.840N 135-11.990E Kobe 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1007.2 32.3 30.4
9/9 34-40.840N 135-11.990E Kobe 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S 3 1012.2 29.6 30.1
9/10 34-10.305N 134-58.779E 03-09 33.4 10.603 20-51 00-00 bc SSW 2 1012.2 27.2 27.2
9/11 34-52.717N 139-27.509E 24-00 277.1 11.546 00-00 00-00 bc SE/S 5 1010.0 27.0 26.5
9/12 35-06.404N 139-26.049E 05-29 43.2 7.878 18-31 00-00 bc S 1 1008.0 31.0 27.5
9/13 34-58.631N 139-16.698E 08-30 28.9 3.400 15-30 00-00 bc SSE 3 1003.4 31.0 27.4
9/14 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 10-09 76.7 7.557 13-51 00-00 bc NW 2 1008.7 28.8 27.3
9/15 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o ENE 1 1015.8 23.2 26.4
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